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Ｙ０ｓｈｉｎｏｂｕ ＭＡＴＳＵＭＯＴＯつＭｕｔｓｕｋｏＴＡＫＥＭＡＳＡａｎｄ ｅｔｓｕｒｏＭＯＲ工ＴＡ
ＳｔｕｄｙｏｎＭ［ｕｓｃｌｅＡｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｏｘｙｇｅｎＵｐｔａｋｅｗｈｉｌｅｏｐｅｒａｔｉｎｇａ ＴｅｒｍｉｎａＩＤｅｖｉｃｅｏｆａ
鴎〔ａｎｓ‐ｈｕｍｅｒａＩＦｕｎｃｔｉｏｎａＩＰｒｏｓｔｈｅｓｉｓ ．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．，．．．．．．．．‐．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．． ２１７
ＫａｔｓｕｔｏｓｈｉｓＢＮＯつＴｅｔｓｕｙａＮ１ｓ日工ＭＯＴＯフ
‐Ｙｕｉｃｈｉ工ＳＨ工ＵＲＡａｎｄＭｉｓａｋｏＨＩＧＡＳＨＩＪＩＭＡ
Ｂ住ｅｃｔｓｏｆｌｎｃｒｅａｓｅｄ ＦｒｅｑｕｅｎｃｙｏｆｐｈｙｓｉｏｔｈｅｒａｐｙｏｎＦｉｔｎｅｓｓＰａｒａｍｅｔｅｒｓｉｎｔｈｅＢｉｏｃｌｅａｎＲｏｏｍ
ｉｎＡｄｕｌｔＰａｔｉｅｎｔｓＵｎｄｅｒｇｏｉｎｇＨｅｍａｔｏｐｏｉｅｔｉｃｓｔｅｍ ＣｅｌＩＴｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ．．．．．．．”．．．．．．．．．．． ２２７
ＭｉｔｓｕｎｏｂｕＹＡＴＳＵＮＡＭＩつｓｕｓｕｍｕｗ！ＡＴＡＮＡＢｇ ＭｉｃｈｉｙｏＫＡＭＩＳＡＫＯフ
ｌｋｋｉＫＯＭ工ＹＡＭＡ，ＹｕｒｉｋｏＴＡＫＡＨＡＳＨエフＡｉｋｏｌｓＨＩＫＡＷＡａｎｄ ＭｅｉｇｅｎＬ工Ｕ
ＳｈｏｒｔＲしｅｐｏｒｔｓ
ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＭ［ｏｔｈｅｒ－ｃｈｉｌｄ工ｎｔｅｒａｃｔｉｏｎＳｉｎＴｅｒｍｓｏｆＪｏｉｎｔＥｎｇａｇｅｍｅｎｔ ．・・．＝・・＝＝．・・．・・＝・．” ２３７
ＭｉｔｓｕｈｉｒｏｓＨＩＭＩＺＵａｎｄ‐ｙｏｓｈｉｈｉｒｏＫＡＮＥＭＩＴＳＵ
ＡｓｔｕｄｙｏｆＮｕｒｓｅ’ｓＮ［ｅｎｔａＩＨｅａｌｔｈ
ＦｒｏｍｔｈｅＶｉｅｗｐｏｉｎｔｏｆ駅ＺｏｒｋＣｏｎｔｒｏｌ ．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２４３
ＨｉｒｏｍｉｃｈｉＭＯＲ工ＭＯＴＯフＭａｎａｂｕＭＩＺＵＫＯフＫｉｍｉｋｏＭＩＺＵＫＡＭエフ
ＨａｒｕｍｉＫＡＴＡＹＡＭＡａｎｄＣｈｉａｋｉｌ＼ＷＡＢＵＣＨ１
ｓｔｕｄｙｏｆＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓＡｍｂｕｌａｔｏｒｙｐｅｒｉｔｏｎｅａＩＤｉａｌｙｓｉｓ（ＣＡＰＤ）ａｎｄＲｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ‐．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．“．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．‐．．．．． ２４９
ＦｂｋｕｅＴＡＮＡＫＡ
Ａｔｔｉｔｕｄｅｓｕｒｖｅｙｏｆｐｒｅ発ｒａｂｌｅＰｓｙｃｈｉａｔｒｉｃＣａｒｅ ．”．．．．，．．．．．．．．．．‐“．．．．．．．．．．．．．．＝．．．．．．．． ２５５
‐ＹｕｋｉｋｏＡＧＥＮ０ａｎｄＭａｓａｍｉｓＡＳＡＫ工
ＦａｃｔｏｒｓＲｅｌａｔｅｄｔｏｓｅｌｆ‐ｅｖａｌｕａｔｉｏｎａｓａＰａｒｅｎｔｂｙＦａｔｈｅｒｓｏｆ１８‐ｍｏｎｔｈ‐ｏｌｄＣｈｉｌｄｒｅｎ ．．．‐．．”． ２６５
ＫｉｎｕｋｏｏＫＡＭＯＴＯ
ＴｒｅｎｄｓｏｆＧｒａｄｕａｔｅｓ登ｏｍｔｈｅｏｒｔｈｏｐｔｉｃＣｏｕｒｓｅｉｎｔｈｅＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆｓｅｎｓｏｒｙＳｃｉｅｎｃｅ，
ＫａｗａｓａｋｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＮ［ｅｄｉｃａｌｖｉ′ｅｌｆａｒｅ
－－ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｇｒａｄｕａｔｅｓ丑ｏｍｌ９９５ｔｏ２００４ ．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．． ２７１
ＴｅｔｓｕｋｏＮＡＭ：ＢＡａｎｄＡｋｉＯＴＡＢＵＣＨＩ
ＡＴｒｉａｌｆｏｒＴａｋｉｎｇＡｔｔｅｎｄａｎｃｅｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅＳｔｕｄｅｎｔ工Ｄ Ｃａｒｄ ．．．．，．．．．”．．．．．”．．．．．．．．．．．．． ２７９
ＤａｉｓｕｋｅＫｏ工ＫＥ，ＴｏｍｏｈｉｒｏＴＡＮ工ＫＡ「ＷＺＡａｎｄＡｋｉｈｉｒｏＫＡ「ＷＡＭＯＴＯ
Ｍ［ａｔｅｒｉａｌｓ
ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＳｔｕｄｅｎｔｌｍａｇｅｓｏｆＥ１ｄｅｒｌｙＭｅｎａｎｄ訳Ｚｏｍｅｎ
　
… … … … … … … … … … … ２８３
ＫｅｉｋｏｏＫＡＤＡ
ＰｓｙｃｈｏｓｏｃｉａＩＤｅｖｅｌｏｐ］ばｌｅｎｔｏｆＮｕｒｓｉｎｇＳｔｕｄｅｎｔｓａｓＣｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈＳｔｕ
ｄｅｎｔｓｎｏｔ Ｍａｊｏｒｉｎｇｉｎ
ＮｕｒｓｉｎｇＳｃｉｅｎｃｅ ．．…… … ………… ………… ……．・…… …… … … … …………． ２８９
ＭｉｈｏｋｏＮＡＫＡＮ１エフＭａｓａｅＴＡＮ工ＨＡＲＡつＨｉｒｏｍｉＮ
ＡＧＡＥフＨｉｒｏｍｉＯＢＡっ
Ｎｉｗａ。ＨＴＡフＭａｓａｋｏ
‐ＳＵＮＡＤＡフＭｉｅｋｏＹＡＭＡＧＵＣＨＩフ
ＭｉｃｈｉｋｏＴＯＭＥＤＡａｎｄＲｅｉｋｏＦＵＫＵＹＡＭＡ
ＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｆｏｒａＣｏｍｍｕｎｉｔｙＣａｒｅＮｕｒｓｉｎｇＡｃｔｉｖｉｔｙＰｒｏｇｒａｍＳｕｐｐｏｒｔｉｎｇ
ＳｅｌｆＣａｒｅｆｏｒ
Ｍ［ｏｎｉｔａｒｉｎｇＨｉｇｈＢ１ｏｏｄＰｒｅｓｓｕｒｅ …… …… ……… …… … …… …… … … … … …．． ２９５
ＫａｙｏＹＡＮＯ
ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＰｒａｃｔｉｃｅｏｎＬｏｎｇ－ＤｉｓｔａｎｃｅＳｗｉｍｓｉｎＥ１ｅｍｅｎｔａｒｙフル１ｉｄｄｌｅａｎｄＨｉｇｈＳｃｈｏｏｌｓ
ｉｎＪａｐａｎ ．．，．．．．”．．，．．．，．… … … … … … … … … … … … … … … … … ………… … ３０３
ＨｉｒｏｍｉＹＡＮ０，ＣｈｉａｋｉＦＵＪ工ＴＳＵＫＡ，ＤａｉｓｕｋｅｓＨＩＶ
Ａ，ＹｕｋｏＦＵＪＩ＼～ＡＲＡ，
ＳｙｏｚｏＹＯＮ日ＴＡＮ工ａｎｄＫａｚｕｈｉｋｏＫ口虹ＵＲＡ
ＳｅｎｓｏｆＨｅｉｇｈｔａｎｄＳｉｔｔｉｎｇＰｏｓｔｕｒｅｆｏｒＳｔｕｄｅｎｔｓＳｉｔｔｉｎｇａｔａ賃×ｅｄｓｉｚｅＤｅｓｋａｎｄＣｈａｉｒ ．・．．・．
３０９
Ｍ［ａｓａｅＨＡＳ日１１班ＯＴ０，ＳａｃｈｉｋｏＦＵＪＩ下刃ＡＲＡ，ＣｈｉａｋｉＦＵＪ工
ＴＳＵＫＡ，
ＹｕｋｏＦＵＪＩＷ！ＡＲＡ，ＳｈｏｚｏＹＯＮ日ＴＡＮ工ａｎｄＫａｚｕｈｉｋｏＫ□川ＵＲＡ
